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Atividades para a valorisaçao do 




Agora industria da madeira pouco desenvolvida 
(recourso dificil de explorar, forte concorrência..)
Região com forte desinvolvimento demografico 
=> necessidade construir escolas, alojamentos, 
e empregos
=> desinvolvimento potential com utilizaçao da 
madeira na construcão, valorizando a gestaçao 
durable da floresta e o caràcter ecologico do 
material
Problematicas técnicas e cientificas
Aumentar o nùmero das espécies 
utilizadas
Optimizar o utilisaçõ da madeira em 
construção (duração da vida dos edificios)
Introdução da madeira guyanesa na 
normalisação europeia
Pesquisas 
Conhecimento da madeira guyanesa 
(xyloteca, caracterisação das especies 
menos conhecidas)
Durabilidade naturale / extractos
Analise da area / mercado internacional e 
local
Apoio tecnico aos transformadores e 
utilizadores da madeira 
Marca de qualidade sobre produtos / marca CE
Caracterização mecanica da madeira na 
dimenção do utilização para vigamento
Peritagem sobre concepção dumas obras na 
madeira
Utilização dumas misturas das especies
Eficàcia dos produtos de preservação e 
revestimento
Apoio tecnico aos transformadores e 
utilizadores da madeira 
Peritagem sobre utilização de madeira na 
energia
Formação, communicação ...
Apoio tecnico aos transformadores e 
utilizadores da madeira 
